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Dr. 2!mber9~r, 20f., auperotb. sprof. 
" lCt~btr" \!ubwig: orb. sprof. 
.. n. !8al)cr, ~ierom)m., ~ofrat~ u. orb: sprof. mamrflralfc '~. ~.,: 
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, " !Berger, .sob. Inep., E. ~ofrat~, IDireftor, !JJleb. 
lClf. u. aulierocb. sprof. 
,; mern~nrb, ~debr. Sub!\). ~r~r. '0., ~ofrat~ u. 
orb. sprof. 
,. mraun, .safo!>, sprof, hon. 
'.' !BreMau, ~cinric9 \l., e. ge~. matb, \!eibar!t u. 
orb. sprof. 
" '!!3ud}ingcr, .so~. ~ep., f. mat~ u. sprof. hon. 
" !Vud}ner, 2o~. 2!nbrea~, orb. sprof. 
" !Bud}ner" 2!nbreai!, gei!tli!fJer mat~ IInb orb. 
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Dr. i1:)'CIllPP, !ffiil~etm, sptiuatbocent 
,,' IDiyh6~rget, ~can~, gei~(. !Rat~, orb. $rof. u • 
. '~ice~tor 
,,; IDoUinge;, ,Sllna!, orb. sprof. 
. ,." ~o((mann, .!tar( ~tiebr., augerotb. \}lrof. 
Q:iUeG, .!tafpac, ß\)cealprof. 
Dr. Q:rbl, rolidjael, auliero~b. \}leof. 
" Q:r~acb, Unbreal'l, <1rb. \}lrof. 
" ~orI1u:, S'o~ann, orb. !prof. 
" ~ucf}\\, So~alln ~ep., E • .ol!erbergrat~ u. orb. 
$rof. 
'" @lietI, l1cal1~ l:auer, ocb. sprof. u. iDiceftoc bcß 
aUgemeinen: ~cal1~en~aUre6 
,. @lomG, S'o~. S'ofep~ u., orb. \}lrof. 
" @lcuit~uifen, \5cana Il. spaul, orb. spcof. 
~~;: .pliceer, ~ran6' 9)lini~erialrat~ u. o.b. $rof. 
,- .paneberg, [>aniel, au~erorb. \}leof. 
" .per&, S. !Bapt., orb. sprof. 
,~ .permalln , ~riebridj !!lenebiet !ß3i(~elm, .pofrat~ 
u. orb. \}lrof. 
.pierf, S'ol). O!buarb, orb. sprof. 
Dr • .pod)ebcr, \Jranä u. \}lou(a Unt., orb. \}leof. 
" .poller, ~Ollft., orb. \}lror. 
,. .porne}:', ~r(mä @ler., sprof. hon. 
., .!tobel(,~ran& u., orb. \}lrof. 
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Dr. ID1aGmann, ~anß i!erbinanb, orb. sprof. 
" !lJlebiCU6, {lublUig fillaUrab, {iofrat~ u. orb. sprof. 
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" @)d)af~aut(, .start limit, au~erorb. $rof. 
" @)d)neemann, ~arl, I,Priuatboccnt 
u @)d)ndber, liugen, orb. sprof.· 
" 6d)ubert, ~ott~. ~einr. u., ~ofrat~ u. orb. sprof. 
.... eibet, ~1>llbbauß, orb. sprof. 
~, @)ta'olbaur, !ma;c, orb. Iprof. 
" @)tdn~eil, .!tarl, otb. S»tof. 
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'1 @)traQer, ßcctor bel! mglifoJen Elprad}e 
'.' @Strebet:, ~ran~, orb. sprof. 
C" " ::t~ierra" ~riebrid), {i~ftat~ u, orb. sprof. ' 
'.. IDogel, 2!ugull, orb. S»a;of. 
" IDogtt, 2!uQujl', ~biunft', 
., !magnet,' 2!nbreaß" orb. !PtGf.,·~ , 
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$ura,borlf, ~a\'1 ~CI~):. \). fficgmßburg 
Q;urgmnicr, mllrt~olomauß . Snbersborf 
Q;urf~Qrb, ~ran3 ~(\UC\! munbctpngfn 
mu~baul\l, &ugcn 1J1cgcnGburg 
~amcr(ol)er, !IDU~etm,\). .pilpolt~cili 
~ammcrlo~cr, ßauren3 ~rafcnl1)o~\! 
~aflc((, .$tatl • ilJluna,m 
~ctto 1)., 'Hb~(P~ ilJlundJm .' 
=, ~~aram!), fOcmeter IMricdJenlanb 
~~!Ingcn(lpcrg tl., ~crn~arb \))l~ndJm 
~~lingcnßpcrll tl., .!tat! mmno IDlund}en " 
~brif!~n, muf!au, .por, , 
~~~:;~ua~, cr:O~if!ia~ • ':~~~:: ", • \', 
~(of!~rmC!)Cl!, .pdntid) 1J1~9enßbur!l'. " 
~ompmiil3, @Stmon (i2)tnmsdeb' 
~ou((en), I})etcr mi~\,rG, ed)l'Oci3" , 
croulon 1)./ ~or. !D1(\): rolund)Cll • 
~rail~~cim, lBar, tl., ~eobor l(nß&ad} . '.' 
~railß~eim, mar. tl., .!trafTt 1J1uglanb' 
crucumu5, Y5ralla @Scr. rolund)cn. 
~un\), ~ricbridJ· ttllgtle(n: ,. 
crurti, start 1J1nppcrdlul)l ' 
IDamm, 'lCugufHn mcrlllcr~~eim 
[laub, \5ciCbtid} .pcibclbcrg, m<lbcn 
[lebtcr, sorep~ ~IJier~nupten: . , 
IDe lEru!)n, &buarb IDlund,m 
$Oe lEru!)n, Dtto rolund)CI\ 
;De~er, spaut \5rcilllertlborf, sprcup. 
ine (ldgnig, 2o~, Q;(lpt. Jtaufbeucrn 
;Degcncr, \5riebrid) , 1J1egcnGburll 
;Dcipboce, O;buacb IDlundJcn 
;Deitll1CI)Cr, .\Zart l(U\Jujl ilJl{md)Cll 
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IDcnbl, ;Jol)Qnn !Moben 
;Deufet, ~a~ob !Burg~cim 
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